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zakulisne igre, podmetanja i lobiranja.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































Beogradu. To je potpuno i dalje potrebno, jer mi imamo dobre veze sa Zemu-
nom. Zato smo mi Zemunu javili da on ostaje u sastavu PK za Srbiju“. 
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0, Školska knjiga, Hrvatska akade-
mija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1992., 54.















































































































































































































































































federalnoj Srbiji, kao autonomne pokrajine.Q Naime, 17. travnja 1945. Mi-
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44   Na sjednici Politbiroa CK KPJ od 26. lipnja 1945. bili su prisutni Josip Broz Tito, Edvard 
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grada Sombora uspostavi jedan pojas koji bi s gradom Suboticom teritorijal-
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br. 6, London, 1973., 10.
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danovci i drugima. Tijekom rata, vukovarski kotar bio je podijeljen na dva 






































































































































kotara, Hrvatska ga je izgubila s obzirom na posljednju prijeratnu upravnu 



























manjine koje su na izborima glasovale za stranke iz Hrvatske, dolazi se do 























































































































































































































































































































































ukorio zbog parole objavljene u listu 7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Komisija je na terenu boravila od 19. do 26. lipnja 1945., a zadatak koji je 
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konspirativni rad prenosio se u sve pore njegova djelovanja i utjecaja. Stoga 
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, Split, studeni - prosinac 1991.
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0, Školska knjiga, Hrvat-
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, Harper & 


































































































































































































leadership operated within the proclaimed united policy of KPJ (Communist Party of 





should be settled, the issue was exacerbated by the leaderships of the Central Com-














Front would revise the borders after the victory in the war and in accordance with this 
























Party of Croatia) abided by the borders of the former Banovina of Croatia carefully 









demarcation on the Danube due to the obvious intolerance between the leadership of 

















His work and views on the issue were contrary to the policy of CK KPH, primarily 
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the issue of territorial changes became a prohibited topic in the state.  
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